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ABSTRAK 
 
Yuliana NRP 1423012063. “PENGARUH TERPAAN PEMBERITAAN 
PENGHAPUSAN LOW COST CARRIER TERHADAP CITRA AIRASIA SEBAGAI 
PENERBANGAN LOW COST CARRIER PADA PENGGUNA JASA AIRLINES DI 
SURABAYA” 
 
 Pemberitaan mengenai penghapusan low cost carrier setelah jatuhnya pesawat 
AirAsia QZ8501 pada tahun 2014 mulai tersebar di media massa. AirAsia yang 
dikenal sebagai maskapai dengan menyandang gelar best low cost carrier selama 
tujuh kali berturut – turut ini menjadi sasaran dari pemberitaan penghapusan low cost 
carrier. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adakah pengaruh dari adanya 
terpaan pemberitaan penghapusan low cost carrier terhadap citra AirAsia sebagai 
maskapai low cost carrier pada pengguna airlines di Surabaya. Terpaan media dinilai 
berdasarkan satu aspek indikator yang mempengaruhi yaitu atensi. Sedangkan 
corporate image AirAsia dinilai berdasarkan indikator primary impression, 
familiarity, perception, preference, dan position.  
 
 Jenis penelitian ini adalah eksplanatif yaitu bertujuan untuk melihat pengaruh 
antara variabel X dan variabel Y, dengan pendekatan kuantitatif dan menggunakan 
metode survei kuesioner yang mana akan diukur dengan skala likert. Hasil penelitian 
ini dapat ditarik kesimpulan bahwa memiliki pengaruh antara terpaan pemberitaan 
penghapusan low cost carrier terhadap citra AirAsia sebagai maskapai low cost 
carrier namun, pengaruh tersebut rendah.    
 
Kata Kunci: Terpaan Media, Corporate Image, Low Cost Carrier 
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ABSTRACT 
 
YULIANA NRP 1423012063  “THE IMPACT OF LOW COST CARRIER 
ABOLISHMENT NEWS TOWARDS THE AIRASIA IMAGE AS A LOW COST 
CARRIER FLIGHT TO THE AIRLINES CUSTOMER IN SURABAYA 
The news about the abolishment of low cost carrier after the AIRASIA QZ8501 crash 
in 2014 began to spread in mass media. Air Asia who is known as the airline with the 
best low cost carrier award in seven year continuously becomes the target of the low 
cost carrier news. This research was conducted to understand the impact of the news 
about the low cost carrier abolishment towards the AIRASIA as low cost carrier 
airlines to the customer in Surabaya. The media exposure was rated base on one 
influence indicator called as attention. While the corporate image AIRASIA was 
rated base on the indicator of primary impression, familiarity, perception, preference 
and position. 
The type of the research is explanatory study which purposely to understand the 
impact of Variable X and Variable Y, using the quantitative approach and the 
questionnaire survey method that will be measured with the likert scale. This research 
result could be the conclusion if the impact of the media exposure has influenced the 
low cost carrier abolishment towards the AIRASIA image as a low cost carrier airline 
however, the impact is low. 
 
Keywords: Media Exposure, Corporate Image, Low Cost Carrier
 
